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THE COURT OF THE HEIR APPARENT IN WESTERN
JIN AND HIS MATERNAL RELATIVES
OF THE YANG CLAN
TANAKA Kazuki
Weakened by the Rebellion of the Eight Princes and the succeeding turmoil of
the Yongjia era, the Western lin was a short-lived dynasty, but it was the es-
tablishment and later collapse of the despotic rule of Yang lun t~j~~' a maternal re-
lative as a the father Emperor Wu's empress, that served as a precursor to the
political turmoil that brought the Western lin dynasty to an end.
The rise of the Yang clan as maternal relations to the throne was greatly
affected by the importance placed on the court of the heir apparent in the era of
Emperor Wu. The posts in the heir apparent's establishment (the grand mentor *
1f and the junior mentor dl1f) were occupied by officials of grand councilor $;f§
rank due to the prestige accorded to the heir apparent, and the number of official
in his establishment was also increased as the heir apparent grew increasingly im-
portant. Then, as a part of a policy of emphasizing maternal relations initiated by
Emperor Wu circa the first year of the Xianning era (275), Yang Yao t~f3Is, who
was a maternal relative as a brother of Yang lun, was installed as the supervisor
of the household of the heir apparent fiG -$ and assigned to protect the heir
apparent, Zhong ~ (Emperor Hui). And in the third year of the Taikang era (282)
Yang Yao's elder brother Yang lun entered his establishment as grand protector
*1* to the heir apparent. Due to the joint appointment of officials of the Depart-
ment of State Affairs fat:;:~ to the core of the heir apparent's establishment after
the third year of Taikang, the elevation of core officials of the heir apparent's
establishment to grand councilor level was brought about. Yang lun became a lead-
ing figure in court politics as a grand councilor along with his colleagues lu Nan,
Prince of Liang, 1fr;. 1¥J .=E J[. who was made grand mentor, and Wei Guan iii 11,
who was made junior mentor. Then, in the 10th year of the Taikang era (289) a
turning point was reached as Emperor Wu fell critically ill and Yang lun removed
lu Nan and Wei Guan and established his own despotic regime.
The ascendancy of Yang lun, described above, mainly took place by using the
heir apparent as a first step, and after the accession of Emperor Hui, the heir
apparent functioned as an vital point in the regime of Yang lun. The importance
placed on the heir apparent by Emperor Wu was carried out to protect the heir
- 1 -
apparent and stabilize the dynasty, but ironically it became the breeding ground for
the ascendancy of the maternal relatives and became a trigger for later political
turmoil.
THE FRENCH NOTIFICATION TO CHINA OF THE SAIGON TREATY
AND THE CHINESE MILITARY EXPEDITIONS IN TONKING:
A CONSIDERATION OF SINO-FRENCH RELATIONS
REGARDING VIETNAM IN THE LATTER
HALF OF THE 1870S.
MOCHIZUKI Naoto
This article reconsiders the France's notification to China of the conclusion of
the Saigon Treaty and its relationship with the Chinese military expeditions in
Tonkin in northern Vietnam.
It has been known that Qing government's response stating that Vietnam "had
long been a tributary state (*1*JI~)" of China was mistranslated by the French
embassy in China as Vietnam "had been a tributary of China" (a ete tributaire de la
Chine) and was interpreted as the Qing government's relinquishing of suzerainty
over Vietnam, and as a result there were no hostilities between France and China
for the time being, despite the fact that the independence of Vietnam was pro-
claimed in the treaty. Nevertheless, the French side regarded Qing military ex-
peditions to Vietnam as demonstrating their suzerainty over Vietnam as problema-
tic. How then was the problem of these military expeditions treated when notifica-
tion of the Saigon Treaty was issued? This point has seldom been examined in
previous scholarship. This article chiefly examines the actions of Comte Julien de
Rochechouart, the French charge d'affaires in Beijing at the time and points out
his deliberate actions were taken to satisfy the conflicting demands of the French
and Qing governments regarding the problem of military expeditions.
The Qing government actually sought an early withdrawal of its troops from
Vietnam. However, as the expansion of French power in Vietnam was also not
strategically desirable, it could not accede to French demands for a military pull
out. When notification of the Treaty of Saigon was issued, de Rochechouart
addressed the demand for troop withdrawals not to the army of Guangxi stationed
in Vietnam but to the Yunnan army, which had not crossed the border into Viet-
- 2-
